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　本書は大きく序章，Ⅰ部（1 章～ 4 章），Ⅱ



























































































































































































































































































月，239 頁，定価 2,500 円＋税）
（おおさわ・しんぺい　札幌学院大学人文学部准教
授）
（1）　著者は，「ノンエリート」は多くの含意を含む概
念だと断ったうえで，ひとまず「非大卒」として
扱っている。
（2）　本書における「性的サービス労働」は，「飲食店
で客の求める女性性を演出しながら接待をする仕事
（スナック・クラブ・キャバクラ・セクキャバ），身
体接触を中心に性的なサービスをする仕事（ファッ
ションヘルス），電話やメールを介して性的なコミュ
ニケーションを行う仕事（テレクラ・チャットレ
ディ・出会い系サイト）など，性的なサービスに
よって対価を得る仕事のすべて」と定義されている。
第6章では彼女たちが性的サービス労働の内と外や，
内部の境界線をどのようにとらえているかなども明
らかにされている。
（3）　ダウジーン（2013）「ライフコース・ライフストー
リー・社会変動」田中洋美，M. ゴツィック，K. 岩
田ワイケナント編『ライフコース選択のゆくえ―
日本とドイツの仕事・家族・住まい』新曜社。
